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ABSTRAK 
 
 Restoran Ayam Goreng Kalasan “Djogja” merupakan suatu restoran yang bergerak 
dalam bisnis makanan dan minuman yang berorientasi pada ayam goreng kalasan. Alasan 
dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisa kepuasan konsumen yang sangat 
dibutuhkan setiap restoran – restoran agar konsumen dapat datang kembali dan menjadi 
pelanggan. Tujuan penelitian adalah menganalisa pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas 
Produk terhadap Kepuasan Pelanggan dan dampaknya terhadap Brand Image Restoran 
Ayam Goreng Kalasan “Djogja”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Korelasi Pearson dan Path Analysis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah konsumen yang datang ke restoran Ayam Goreng Kalasan “Djogja”. Data diperoleh 
dari hasil pengisian kuesioner yang telah disediakan dengan menggunakan skala likert. Hasil 
yang dicapai dalam penelitian ini adalah Kualitas Produk memiliki hubungan yang sangat kuat 
dan berkontribusi terhadap Kepuasan Pelanggan dan Brand Image. Kepuasan Pelanggan 
juga memiliki hubungan yang kuat dan berkontribusi terhadap Brand Image. Sedangkan 
Kualitas Pelayanan tidak berkontribusi sama sekali terhadap Kepuasan Pelanggan dan Brand 
Image restoran Ayam Goreng Kalasan “Djogja”. Dengan ini diharapkan Kualitas Pelayanan 
dapat ditingkatkan lebih baik lagi dalam meningkatkan Kepuasan Pelanggan dan Brand 
Image yang ada. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi 
pihak restoran secara umum dan karyawan yang ada khususnya sehingga dapat 
meningkatkan Kualitas Pelayanan yang nantinya akan berdampak menigkatnya Kepuasan 
Pelanggan dan Brand Image di waktu yang akan datang. 
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